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PEMANFAATAN DAUN KERSEN (Muntingia calabura L.)  
DAN DAUN SIRSAK DALAM PEMBUATAN TEH DENGAN 
PENAMBAHAN PEMANIS DAUN STEVIA 
 
(Utilization of Cherry Leaf (Muntingia calabura L.) and Soursop Leaf in Tea 
Making with the Addition of Sweeteners Stevia Leaf) 
Evira Yustika, A420110061, Program Studi Pendidikan Biologi 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 




Teh dapat menggunakan bahan dari daun kersen yang mengandung 
flavonoid, triterpenoid, alkaloid, saponin,dan steroid. Daun sirsak mengandung 
acetogenins, annocatacin, annocatalin, annohexocin, annonacin, annomuricin, 
anomurine, anonol, caclourine, gentisic acid, gigantetronin, linoleic acid, dan 
muricapentocin. Selain itu untuk menggunakan pemanis alami menggunakan daun 
stevia yang mengandung senyawa steviosida rebaudiosida  dan dulcosida. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui perbandingan daun kersen dan daun sirsak yang 
akan memberikan aktivitas antioksidan dan total fenol paling tinggi dalam 
pembuatan teh dengan penambahan pemanis daun stevia. Metode penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial  dengan dua faktor. 
Faktor I adalah perbandingan daun kersen dengan daun sirsak (A0) 0%:100%, (A1) 
25% : 75%, (A2) 50% : 50%, (A3) 75% : 25%, (A4) 100% : 0%. Faktor II adalah 
berat daun stevia (E1): 1%, (E2): 2%. Dapat dilihat dari hasil pengujian bahwa 
perbandingan paling tinggi aktivitas antioksidan dari sampel A0E1, sedangkan 
perbandingan paling tinggi untuk total fenol dari sampel A0E2. Aktivitas 
antioksidan daun kersen dan daun sirsak dengan penambahan pemanis daun stevia 
didapat bahwa aktivitas antioksidan yang tertinggi dari sampel A0E1 yaitu dengan 
jumlah 52,89%. Sedangkan total fenol yang tertinggi dari sampel A0E2 yaitu 
dengan jumlah 49,73 mg as.galat/100 ml. 
 









UTILIZATION OF CHERRY LEAF (Muntingia calabura L.) 
AND SOURSOP LEAF IN TEA MAKING WITH THE 
ADDITION OF SWEETENERS  
STEVIA LEAF 
 
Evira Yustika, A 420110061, Biology Education Program, Thesis, Surakarta: 




Cherry leaf can be use as tea material because of its flavonoids, triterpenoids, 
alkaloids, saponins, and steroids. Mean while soursop leaf contain acetogenins, 
annocatacin, annocatalin, annohexocin, annonacin, annomuricin, anomurine, 
anonol, caclourine, gentisic acid, gigantetronin, linoleic acid, and 
muricapentocin. In addition to using natural sweetener using stevia leaf 
containing compounds and dulcosida rebaudiosida steviosida. The purpose of this 
study was to compare the cherry leaf and soursop leaf that will provide 
antioxidant activity and total phenolic highest in the manufacture of tea with the 
addition of sweetener stevia leaf. The research method using completely 
randomized design with two factors. The first factor was the ratio of cherry leaf 
with soursop leaf (A0) 0%: 100%, (A1) 25%: 75%, (A2) 50%: 50%, (A3) 75%: 
25%, (A4) 100% : 0%. The second factor is weight of stevia leaf (E1): 1%, (E2): 
2%. Can be seen from the test results that the highest ratio of antioxidant activity 
of the sample A0E1, while the highest ratio of total phenol from sample A0E2. The 
antioxidant activity of leaf cherry and soursop leaf with the addition of sweetener 
stevia leaf is found that the highest antioxidant activity A0E1 sample with 52.89%. 
The highest of total phenol A0E2 sample with 49.73 mg as.galat/100 ml. 
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